












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































①供 養(プロローグ ) ②道 行 ③穴掘り、黄金 ④運 搬 ⑤供 養(
大団
円１) ⑥官の黄金返還(
大団
円２)
石
床
脚
部
(家)
郭
巨
妻母子
供
図
二
㈠
④運搬
郭
巨妻
図
三
㈡
②道行
郭
巨妻
子
供
③穴掘り、黄金
黄
金
）
郭
巨
子
供妻
(家)
妻郭
巨
×母子
供
図
四
㈢
(家)
郭
巨
妻官
人
×母子
供
当
漆
棺
母郭
巨
図
五
㈠
(家)
妻郭巨
図
五
㈡
郭
巨黄
金
）
図
五
㈢
妻郭巨黄
金
）
図
五
㈡
北
魏
石
床
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
）
黄
金
）
妻子
供
郭
巨
図
十
三
㈠
妻子
供
郭
巨黄
金
）
図
十
三
㈡
(家)
郭
巨黄
金
）
×母妻
図
十
三
㈢
北
魏
石
棺
ネ
ル
ソ
ン
・
ア
ト
キ
ン
ズ
美
術
館
蔵
）
妻子
供
郭
巨黄
金
）
図
十
五
㈠
郭
巨黄
金
）
子
供
妻図
十
五
㈡
母子
供
×郭
巨
妻図
十
五
㈢ (牀)
表三 北魏時代の郭巨図人物一覧
二
五
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
て
は
、
互
い
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
、
登
場
人
物
の
様
子
か
ら
了
解
さ
れ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
は
、
孝
子
伝
図
で
あ
り
、
そ
の
粉
本
か
ら
出
た
兄
弟
達
に
外
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
新
出
石
床
脚
部
の
郭
巨
図
は
、
図
像
内
容
が
完
備
し
て
い
る
こ
と
を
始
め
、
他
図
に
対
す
る
、
言
わ
ば
規
範
的
性
格
を
有
す
る
こ
と
が
、
表
三
を
通
し
、
確
認
さ
れ
る
。
付
記
小
稿
は
、
深
圳
金
石
資
産
管
理
有
限
公
司
董
事
総
経
理
、
呉
強
華
氏
の
好
意
に
よ
り
、
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
小
稿
の
テ
ー
マ
と
し
た
北
魏
石
床
脚
部
の
実
見
、
調
査
、
撮
影
を
快
諾
す
る
の
み
な
ら
ず
、
貴
重
な
拓
本
ま
で
御
恵
投
下
さ
っ
た
、
呉
氏
の
学
恩
に
対
し
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
な
お
小
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
佛
教
大
学
特
別
研
究
費
に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
〔
注
〕
１
）拙
稿
「
呉
強
華
氏
蔵
新
出
北
魏
石
床
の
孝
子
伝
図
に
つ
い
て
｜
陽
明
本
孝
子
伝
の
引
用
｜
」（『
永
遠
的
北
朝
』
所
収
、
文
物
出
版
社
）
が
、
中
国
に
お
い
て
近
く
刊
行
さ
れ
る
。
２
）図
一
は
、
呉
強
華
氏
貸
与
の
写
真
に
拠
る
。
３
）孝
子
伝
図
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
孝
子
伝
の
研
究
』（
佛
教
大
学
鷹
陵
文
化
叢
書
５
、
思
文
閣
出
版
、
平
成
13
年
）
Ⅱ
一
参
照
。
４
）図
二
、
図
三
、
図
四
は
、
呉
強
華
氏
貸
与
の
拓
本
の
写
真
に
拠
る
。
５
）陽
明
本
孝
子
伝
の
本
文
は
、
幼
学
の
会
『
孝
子
伝
注
解
』（
汲
古
書
院
、
平
成
15
年
）
に
拠
る
。
参
考
ま
で
に
、
船
橋
本
孝
子
伝
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。郭
巨
者
、
河
内
人
也
。
父
無
母
存
。
供
養
懃
々
。
於
年
不
登
、
而
人
庶
飢
困
。
爰
婦
生
一
男
。
巨
云
、
若
養
之
者
、
恐
有
老
養
之
妨
。
使
母
抱
児
、
共
行
山
中
、
掘堀
）
地
将
埋
児
。
底
金
一
釜
、
々
上
題
云
、
黄
金
一
釜
、
天
賜
孝
子
郭
巨
。
於
是
因
児
獲
金
、
不
埋
其
児
。
忽
然
得
富
貴
、
養
母
又
不
乏
。
天
下
聞
之
、
倶
誉
孝
道
之
至
也
な
お
孝
子
伝
及
び
、
陽
明
本
、
船
橋
本
孝
子
伝
に
つ
い
て
は
、
注
３
）前
掲
拙
著
Ⅰ
一
１
、
２
を
参
照
さ
れ
た
い
。
６
）図
五
は
、
寧
夏
固
原
博
物
館
『
固
原
北
魏
墓
漆
棺
画
』（
寧
夏
人
民
出
版
社
、
一
九
八
八
年
）
に
拠
る
（
下
は
、
同
書
の
漆
棺
画
線
描
図
に
拠
る
）。
７
）二
十
四
孝
に
つ
い
て
は
、
注
３
）前
掲
拙
著
Ⅰ
二
参
照
。
な
お
当
句
、
竜
大
本
は
、
「
人
」
を
「
民
」
に
作
る
。
日
記
故
事
系
は
、「
奪
」
を
「
取
」
に
、「
人
」
を
「
民
」
に
、「
取
」
を
「
奪
」
に
作
る
。
孝
行
録
系
は
、
身
延
文
庫
本
全
相
二
十
四
孝
詩
選
に
同
じ
。
８
）ま
た
、
㈢
の
類
句
は
、
蒙
求
271
「
郭
巨
将
坑
」
注
に
引
く
、
孝
子
伝
に
も
見
え
て
い
る
。
そ
の
古
注
本
の
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
後
漢
郭
巨
家
貧
養
老
母
。
妻
生
一
子
。
三
歳
。
母
常
減
食
与
之
。
巨
謂
妻
曰
、
貧
乏
不
能
供
給
。
共
汝
埋
子
。
々
可
再
有
、
母
不
可
再
得
。
妻
不
敢
違
。
巨
遂
掘
坑
二
尺
余
、
忽
見
黄
金
一
釜
。
釜
上
文
云
、
天
賜
孝
子
郭
巨
。
官
不
得
奪
、
人
不
得
取
。
出
孝
子
伝
（
故
宮
博
物
院
本
）
９
）敦
煌
本
事
森
に
つ
い
て
は
、
注
３
）前
掲
拙
著
Ⅰ
一
３
参
照
。
10
）例
え
ば
句
道
興
捜
神
記
に
見
え
る
、
官
不
得
奪
、
私
不
得
取
句
に
は
、
種
々
の
形
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
主
な
異
同
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
変
文
系
断
簡
Ｓ
三
八
九
ｖ
は
、
第
一
句
「
奪
」
を
、「
侵
」
に
作
る
。
次
い
で
、
敦
煌
本
北
堂
書
鈔
体
甲
は
、
第
二
句
「
私
」
を
、「
民
」
に
作
る
（
蒙
求
注
古
注
、
準
古
注
、
新
注
は
、「
人
」）。
敦
煌
本
事
森
は
、
第
二
句
「
得
取
」
を
、「
許
侵
」
に
作
る
（
変
文
系
断
簡
は
、「
許
取
」。
敦
煌
本
金
は
、「
得
侵
」）。
二
十
四
孝
の
当
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
注
７
）参
照
。
11
）図
七
上
は
、『
原
州
古
墓
集
成
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
図
版
18
上
に
拠
る
。
12
）図
八
は
、『
中
国
美
術
全
集
』
絵
画
編
１
原
始
社
会
至
南
北
朝
絵
画
（
人
民
美
術
出
版
社
、
一
九
八
六
年
）
図
版
一
〇
一
（
孝
子
図
）
に
拠
る
。
13
）図
九
は
、
寧
夏
固
原
博
物
館
提
供
の
写
真
に
拠
る
。
な
お
後
掲
注
35
）を
参
照
さ
れ
た
い
。
14
）図
十
は
、
呉
強
華
氏
恵
投
の
拓
本
に
拠
る
。
15
）図
十
一
は
、
注
12
）前
掲
書
、
図
版
一
〇
一
（
孝
子
図
）
に
拠
る
。
二
六
郭
巨
図
（
黒
田
彰
）
16
）図
十
二
は
、
注
14
）前
掲
の
拓
本
に
拠
る
。
17
）図
十
三
は
、
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
提
供
の
写
真
に
拠
る
。
当
石
床
に
つ
い
て
は
、『
北
魏
棺
床
の
研
究
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
石
像
人
物
神
獣
図
棺
床
研
究
』（
和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
、
平
成
18
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
拙
著
『
孝
子
伝
図
の
研
究
』（
汲
古
書
院
、
平
成
19
年
）
Ⅰ
二
５
参
照
。
18
）図
十
四
は
、
注
14
）前
掲
の
拓
本
に
拠
る
。
19
）仁
井
田
陞
『
唐
宋
法
律
文
書
の
研
究
』（
東
方
文
化
学
院
東
京
研
究
所
、
昭
和
12
年
）
三
編
二
章
に
詳
し
い
（
東
野
治
之
氏
教
示
）。
20
）西
野
貞
治
氏
「
陽
明
本
孝
子
伝
の
性
格
並
に
清
家
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
人
文
研
究
』
７
・
６
、
昭
和
31
年
７
月
）。
な
お
以
下
の
こ
と
は
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅰ
一
１
、
Ⅰ
二
５
に
お
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。
21
）例
え
ば
敦
煌
本
北
堂
書
鈔
体
甲
に
引
く
、「
劉
向
孝
子
〔
伝
〕」
は
、
破
損
が
甚
し
い
も
の
の
、
行
文
が
大
幅
に
異
な
る
。
22
）興
味
深
い
こ
と
に
、
漢
代
に
お
け
る
郭
巨
の
実
在
を
疑
い
、「
郭
巨
が
後
漢
の
人
で
あ
る
と
い
う
伝
承
は
孝
堂
山
石
祠
が
郭
巨
の
墓
と
さ
れ
た
北
斉
以
後
に
広
ま
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
さ
れ
る
、
橋
本
草
子
氏
に
よ
る
、
注
目
す
べ
き
仮
説
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
同
氏
「「
郭
巨
」
説
話
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」（『
野
草
』
71
、
平
成
15
年
２
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
23
）奥
村
伊
九
良
氏
「
孝
子
伝
石
棺
の
刻
画
」（『
瓜
茄
』
４
、
昭
和
12
年
５
月
。
後
、
同
氏
『
古
拙
愁
眉
支
那
美
術
史
の
諸
相
』
み
す
ず
書
房
、
昭
和
57
年
に
再
録
）
24
）奥
村
伊
九
良
氏
「
鍍
金
孝
子
伝
石
棺
の
刻
画
に
就
て
」（『
瓜
茄
』
５
、
昭
和
14
年
２
月
）。
な
お
ミ
ネ
ア
ポ
リ
ス
美
術
館
蔵
北
魏
石
棺
に
つ
い
て
は
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅰ
二
４
参
照
。
25
）長
廣
敏
雄
氏
編
『
漢
代
画
象
の
研
究
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
昭
和
40
年
）
二
部
「
武
梁
石
室
画
象
の
図
象
学
的
解
説
」
26
）長
廣
敏
雄
氏
『
六
朝
時
代
美
術
の
研
究
』（
美
術
出
版
社
、
昭
和
44
年
）
27
）西
野
氏
注
20
）前
掲
論
文
28
）乾
孔
楽
、
羅
豊
氏
「
固
原
北
魏
墓
漆
棺
的
発
現
」（『
美
術
研
究
』
84
・
２
、
一
九
八
四
年
５
月
）、
王
滝
氏
「
固
原
漆
棺
彩
画
」（
同
）、
固
原
県
文
物
工
作
站
「
寧
夏
固
原
北
魏
墓
清
理
簡
報
」（『
文
物
』
84
・
６
）。
な
お
漆
棺
画
の
復
元
に
つ
い
て
は
、
張
莉
氏
「
北
魏
墓
漆
棺
的
保
護
与
修
復
」（『
寧
夏
文
物
』
90
・
４
）
に
詳
し
い
。
29
）注
６
）前
掲
書
30
）当
漆
棺
の
舜
図
に
つ
い
て
は
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅱ
一
１
参
照
。
な
お
近
稿
「
寧
夏
固
原
北
魏
墓
漆
棺
画
の
孝
子
伝
図
」
を
予
定
す
る
。
31
）三
彩
四
孝
塔
式
缶
に
つ
い
て
は
、
注
３
）前
掲
拙
著
口
絵
及
び
、
Ⅱ
三
参
照
。
ま
た
、
唐
代
の
孝
子
伝
図
に
関
し
て
は
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅰ
二
５
補
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。
32
）和
泉
市
久
保
惣
記
念
美
術
館
蔵
北
魏
石
床
に
つ
い
て
は
、
注
17
）前
掲
書
及
び
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅰ
二
５
参
照
。
33
）注
６
）前
掲
書
（
８
頁
）
な
ど
。
34
）奥
村
氏
注
23
）前
掲
論
文
（『
瓜
茄
』
鶯
字
第
一
、
261
頁
『
古
拙
愁
眉
』、
43
頁
）。
な
お
、“T
h
e N
elso
n
-A
tk
in
s M
u
seu
m
 
o
f A
rt,
A
 
H
an
d
book
 
of
 
th
e
 
C
ollection
”
(H
u
d
so
n H
ills P
ress,
In
c.
1993)
に
よ
れ
ば
、62.2×
223.5
cm
と
あ
り
（
312
頁
）、
そ
の
全
長
は
、
二
二
三
・
五
糎
と
な
る
。
35
）当
漆
棺
の
左
側
板
の
右
（
頭
側
）
に
は
現
在
、
舜
図
に
先
立
っ
て
、
蔡
順
図
一
図
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
本
来
、
右
側
板
の
右
（
足
側
）
に
描
か
れ
て
い
た
も
の
と
見
た
い
。
す
る
と
、
図
九
の
左
に
、
二
、
三
場
面
分
の
ス
ペ
ー
ス
が
生
じ
よ
う
。
な
お
そ
の
蔡
順
図
は
、
模
写
も
さ
れ
ず
（
注
28
）前
掲
「
寧
夏
固
原
北
魏
墓
清
理
簡
報
」、
50
頁
右
）、
線
描
図
か
ら
も
漏
れ
て
い
て
、
且
つ
、
そ
の
図
像
は
、
公
開
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
当
漆
棺
の
孝
子
伝
図
に
は
、
幾
つ
か
の
そ
の
よ
う
な
図
像
が
存
す
る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
36
）図
十
五
は
、
奥
村
氏
注
23
）前
掲
論
文
図
版
一
に
拠
る
。
37
）図
十
六
は
、
呉
強
華
氏
貸
与
の
拓
本
写
真
に
拠
る
。
注
１
）参
照
。
38
）注
１
）参
照
。
な
お
董
黯
図
に
つ
い
て
は
、
注
17
）前
掲
拙
著
Ⅱ
一
３
参
照
。
39
）こ
の
こ
と
は
、
注
30
）前
掲
近
稿
に
お
い
て
論
じ
た
。
く
ろ
だ
あ
き
ら
日
本
文
学
科
）
二
〇
一
三
年
十
一
月
十
三
日
受
理
二
七
佛
教
大
学
文
学
部
論
集
第
九
十
八
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）
